















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                                          

















































































④「ない」 形 ：～ないでください/ ～ない方がいいです 














受動  使役 （食べられる 食べさせる） 
自動詞 他動詞 
151
このように文法積み上げ式の授業をしています。また，自分もひとつずつ積み上
げて行くという教授法に慣れてしまいました。PAGODA では文法を「上手に積み
上げること」と「繰り返し話させること」に重点を置いています。 
でも，先生方と文法に関する意見を出し合うときに「これはこれです！」という
決まっている公式のような話し方にはまだ違和感を感じます。例えば「好きだった
です」はもう使わない「好きでした」と教えなければならない。あるいは「～そう
だ，ようだ，らしい」に関する意見もそれぞれで，何か統一した教授法を求めてい
るようですが，いろんな教授法があってもいいと思います。 
また，最近，いろんな新しいプログラムを開設していて，2ヶ月集中講座や始め
から日本人先生と韓国人先生が入れ代わりながら日本語を教えることで語学研修
のような効果を得るためのプログラムも開設中です。私もこのプログラムを12月か
ら担うようになりました。 
また，最近，おもしろい学生に会いました。1コースを習っている学生ですが，
その学生は日本語がとても上手です。それで「どうして1コースから受けています
か」と聞くと，回りに日本の友達がたくさんいて，話しは出来るけど，書けないと
いう学生でした。この学生と総合のような活動をしています。話すのは上手だから，
自分が書きたいテーマで今日話したことを作文にしてみようという活動をしてい
ます。私と1：1の活動なので活発な意見交換はありませんが，とても楽しく作文に
臨んでいます。今，書き直し作業をしていると思います。＾－＾ 
以上，短い報告でした。 
